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Oppilaat ovat kriti-
soineet terveystiedon 
opetusta valistuspai-
notteisuuden takia, 
myös samojen asioiden 
toistelu, yksipuoliset 
opetusmenetelmät, 
tietopainotteisuus tai-
tojen kustannuksella 
ja liiallinen vakavuus 
on saanut kritiikkiä. 
Nämä saavat tutki-
musten mukaan opis-
kelijat väheksymään 
terveystiedon opiske-
lua.
THL suosittelee, että ter-veystiedon opetukseen sisällytetään seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden teemo- 
ja. STM:n rahoittamassa 
ViVa-hankkeessa on tuotettu 
opettajien käyttöön valmis ope- 
tusmateriaalipaketti. Vapaas-
ti käytettävissäsi oleva paketti 
sisältää laajan uusimpaan tie-
toon perustuvan oppaan opet-
tajalle ja paljon virikemateriaa-
lia oppituntien rakentamisek-
si. Voit rytmittää oppituntisi 
pelin, vlogien, videoiden, ani-
maatioiden ja Prezi-esitysten 
avulla. Materiaali on käytet-
tävissä kaikilla digivälineillä. 
Sinä pääset opettajan oppaan 
avulla välittömästi kuuman 
teeman asiantuntijaksi.
Tämän materiaalin avul-
la voit hauskalla tavalla aut-
taa nuoriasi tekemään kauas-
kantoisia viisaita valintoja 
hedelmällisyyden suojelemi-
seksi. On yhtä tärkeää edistää 
hedelmällisyysterveyttä, kuin 
ehkäistä ei-toivottuja raskauk-
sia. Hedelmällisyystervey-
den suojelusta voi tulla tren-
di. Omasta terveydestä huo-
lehtiminen hedelmällisyyden 
säilyttämisen näkökulmasta 
voi innostaa valitsemaan ter-
veemmin jo silloin, kun van-
Nuori ei halua missata tätä! 
Hedelmällisyysterveys osaksi opetusta 
– avointa ja ilmaista digitaalista materiaalia tarjolla!
hemmuus tuntuu vielä kaukai-
selta. Terve ihminen on luon-
nollisesti myös kaunis, mikä 
puhuttelee nuoria.
Materiaalipaketti 
löytyy täältä: 
viva.tamk.fi -> pro -> nuorten 
ohjaus ja opetus. Lisäksi sivus-
tolta viva.tamk.fi löytyy pal-
jon tutkittua tietoa, johon voit 
huoletta ohjata nuoret itsenäi-
sesti tutkimaan asioita. ViVan 
YouTube-kanavalta löydät 
visuaalisen materiaalin aihees-
ta. Kanava löytyy hakusanalla 
”viisaat valinnat”.
PS. ViVa –hanke murtaa 
monenlaisia myyttejä! Kat-
so animaatiot Viisaat valinnat 
YouTubesta!
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